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Uredbom o jedinstvenim znakovima za uz-
bunjivanje (N.N., br. broj 13/06. i 49/06.) pro-
pisani su znakovi za uzbunjivanje stanovništva, 
vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašava-
nja koji se emitiraju putem sirena, izdavanje 
priopćenja za stanovništvo i način upoznava-
nja stanovništva sa znakovima za uzbunjivanje. 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje nave-
denom uredbom ovlaštena je za izradu i dis-
tribuciju obvezatnog jedinstvenog plakata te je 
na natječaju distribuciju povjerila Zavodu za 
istraživanje i razvoj sigurnosti d.d. iz Zagreba. 
Zbog promjene brojeva hitnih službi - sukladno 
Planu numeriranja (N.N., br. 154/09. i 41/12.) 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) 
propisala je novi izmijenjen sadržaj plakata sa 
znakovima za uzbunjivanje. 
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se 
okuplja veći broj ljudi, kao što su obrazovne, 
zdravstvene i druge javne ustanove, stambene 
zgrade, prometni terminali, športske dvorane i 
stadioni, trgovački centri, hoteli, autokampovi, 
trgovačka društva i slično, dužni su nabaviti 
navedene plakate te ih istaknuti na vidljivim 
mjestima. Turistička mjesta, prometni termi-
nali, hoteli i autokampovi osim na hrvatskom 
dužni su istaknuti plakate i na engleskom jeziku 
i eventualno talijanskom. Da bi plakati služili 
svrsi (omogućili građanima brzo obavješćiva-
nje odgovarajućih službi), obvezno se postoje-
ći plakati moraju zamijeniti.
ZIRS kao ovlašteni distributer Državne upra-
ve za zaštitu i spašavanje nudi sljedeće varija-
cije plakata: 
Plakat na PVC-plastici (oznaka za na-• 
rudžbu INFO-45 P)
  po cijeni od 55,00 kn/ kom.  + PdV
Plakat na PVC-foliji (oznaka za narudžbu • 
INFO-45 F)
  po cijeni od 49,00 kn / kom. + PdV
Plakat na plastificiranom kartonu • 
(oznaka za narudžbu INFO-45 K)
  po cijeni od 19,00 kn / kom. + PdV
Sve vrste novog plakata s novim brojevi-
ma hitnih službi na hrvatskom, engleskom i 
talijanskom jeziku možete naručiti kod ovla-
štenog distributera ZIRS d.d. na adresu Ulica 
grada Vukovara 68, p.p. 912, 10001 Zagreb, na 
telefaks 01/611-98-12, telefon 01/611-98-71, 
putem elektroničke pošte prodaja@zirs.hr ili na 
mrežnoj stranici www.zis.hr.
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